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※1996年（平成 8年）5月 22日まで計 25回開催。 
1996年 
（平成 8年） 








4 月 15 日、第 28 回大学院設置プロジェクトチーム会議、申し合せ一
部改正（統括を玉那覇昇常務とする） 
※同プロジェクトチームは、同年 11 月 11 日の通算 32 回目の会議を
もって業務完了。 



















































2月 28日、第 1回大学院入試（募集 10名）、一般選抜 11名、社会人
選抜 23名、合計 34名が願書を提出。合格者は 19名。 
4月 1日、沖縄国際大学大学院地域文化研究科南島文化専攻開設。 

























募集定員 3 名、収容定員 6 名に対し、4 名の専攻学生が入学（英米言






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































修士論文タイトル一覧（1997 ～ 2019 年）
　※表記は入学年度順
南島文化専攻
修了 学生氏名 領域 修士論文題目
1999 瀧澤　正 言語文化 日本の洪水神話について
1999 東恩納　みさき 言語文化 琉球方言の植物語彙に関する研究
1999 吉濱　聡子 言語文化 『平敷屋朝敏文集』の研究
1999 米城　睦 言語文化 与那国方言アスペクトの研究












1999 松島　清美 社会文化 ジェンダーからみた沖縄の位牌継承意識についての一考察










1999 平敷　兼哉 民俗文化 旗頭の基礎的研究
1999 前田　一舟 民俗文化 沖縄本島中部・屋慶名の葬制






2000 幸喜　淳 民俗文化 沖縄の村落風水に関する一考察
2000 武田　邦恵 民俗文化 沖縄本島の鍛冶信仰とその現状
2000 仲田　邦彦 民俗文化 金武・並里の集落形成について















































2004 宇根　慶子 言語文化 琉球和文学の時代と作品　―『思出草』を中心に―
2004 武内　真理子 言語文化 琉球文学にみる「月」についての考察



























































2005 平良　美和 言語文化 口承説話に見える沖縄の井泉　―井泉に見える水―
2003 中村　透 言語文化 説話文学に見られる「蛇」　―今昔物語集を中心に―
2005 仲村　稔 言語文化 南島遊行芸の詞章の研究
2003 松田　留季 言語文化 『遺老説傳』研究　―その世界観について―
2005 三浦　加代子 言語文化 俳句指導の一考察　―風土と俳句―
2005 宮城　奈津子 言語文化 南島歌謡にみる航海
2004 新城　百恵 民俗文化 波照間島における葬墓制と祖先観をめぐる一考察
2003 稲垣　千明 民俗文化 泡盛をめぐる民俗学的考察　― その受容と変遷 ―




















2004 宮平　盛晃 民俗文化 沖縄における《シマクサラシ儀礼》の民俗学的研究
2005 王　山 言語文化 『今昔物語集』の研究　―孝養譚を中心に―



























































2008 伊藤　幸太 言語文化 八重山歌謡研究　―「古謡」から「節歌」へ―
2008 上江洲　美津子 言語文化 沖縄の四大歌劇の研究　―四大歌劇の成立について―
2008 志良堂　愛 言語文化










2015 菊池　裕子 言語文化 宮本百合子研究　―「伸子」成立をめぐって―
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2008 横尾　昌樹 先史歴史 琉球弧における縄文時代前期の様相
2015 亀田　亘 先史歴史 沖縄戦における日本兵による住民殺害事件に関する研究
2008 阿利　よし乃 民俗文化 波照間島における祭祀組織の研究
2010 島袋　幸司 民俗文化 エイサーの持続と変化に関する動態的研究
2008 高嶺　亨 民俗文化 沖縄におけるアブシバレー儀礼の研究




2009 喜納　大作 先史歴史 運用された地図としての「首里古地図」に関する一考察
2009 宮城　弘樹 先史歴史 貝塚時代後期の歴史的位置付けについて
2009 神田　彩智 民俗文化 カチャーシーの場における自己認識の表出
2009 木村　甫 民俗文化 御嶽の植物相についての民俗的研究
2009 山川　久乃 民俗文化 村落祭祀の持続に関する動態的研究
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2010 伊野波　優美 言語文化 山之口貘の詩篇における故郷＝沖縄の表現の変容
2010 伊礼　正美 言語文化 ウスデーク歌の研究




2010 伊計　行雄 社会文化 沖縄の生涯学習における公共図書館の現状と課題











水注土器 ( クンディー )―










2011 友利　泰子 言語文化 宮古島城辺方言「補助用言」の研究




2011 金城　友美 民俗文化 座間味村阿嘉における村落祭祀と祭祀組織に関する研究


















2013 島　香菜子 言語文化 『今昔物語集』論　　―巻二十八を中心に―
2013 島袋　寛子 言語文化 思考力を養う話し合い指導のあり方









2014 金城　絵里香 言語文化 宮古島市久松方言の助詞・助動詞の記述的研究
2014 金城　琴乃 言語文化 松浦理英子研究　―他者 / 関係性への問い―

























2019 上江洲　信恵 言語文化 又吉栄喜研究　―初期作品を中心に―
2016 我喜屋　あゆみ 言語文化 「更級日記」研究　―物語と人生―







2016 青山　優太郎 民俗文化 針突の研究　―「民俗社会学」の視座から―




























修了 学生氏名 領域 修士論文題目
2005 安里　剛 英語教育
Integrat ing Process  and Product  Approaches  for 
Communicative Writing in English Classes in Japanese 
Junior High Schools
2002 仲泊　まき 英語教育 A Study of English listening comprehension strategies
2001 比嘉　範泰 英米言語
A Tradition of the British novels by female authors from the 




2002 高良　陽子 英米言語 The Dramatic Effect of Forest in Shakespeare's Comedies
2002 松堂　朋子 英米言語 English preposition errors of Japanese students






The Significance of Objectification of Migrants in the 
Intercalary Chapters of The Grapes of Wrath  ： Through Its 
Relation to the Narrative Chapters and Its role in the Novel 
as a Whole―
2004 比嘉　由直 英米言語
Samuel smiles's self-help ： social background and the virtue 
of industry
2003 加治工　秀和 英米言語
A Cognitive Interpretation of Body-Part-Related Idioms ： 
Japanese and English
2005 古波津　香 英語教育
Language Learning and Identity in International Schools in 
Okinawa
2006 上地　涼子 英語教育
The Effct of the Use of Shadowing as a Junior High School 
Classroom ：　Procedure for Oral Reading Practice
2006 根 路 銘　 み どり
英語
教育
Establishing Self-Acceptance through Learning English ： 





Efficient and effective English vocabulary learning strategies 
： for advanced proficiency level learners
2007 中村　寛子 英米言語
Education or Desolation ？ ―Malcolm X か ら 音 楽、 そ し
てダンスの世界まで、修正を繰り返しながら継承される
Richard Wright’s Native Son の Bigger と rat の性質―
2007 美里　奈々子 英米言語
The Riddle of the Serpent in Le Petit Prince ： Some 




A lexical analysis of Aches ： English and Japanese， 
Laymen's and doctors'
2008 知花　真実 英米言語 Reading the wind in T.S.Eliot's the waste land
2010 兼久　美和子 英米言語
Kabakun， a Japanese pre-school reader ： an in-depth 
analysis with discussion of the English translations
2009 長堂　智美 英米言語
Jane Eyre's integrated Growth into a Mature Woman of 
Christian Love and Human Love
2010 藤城　孝輔 英米言語
Metafiction as an Approach to the Memory of Okinawa　： 
A Comparative Study of Go Takamine’s Tsuru-Henry and 
Chris Marker’s Level Five
2012 黄　嘉穎 英米言語





English Education in Japanese universities through the lens 
of students’motivation A cultural case study of Okinawan 
students
2013 頼　郁芳 英語教育
The Application of Holistic Education to English Language 
Teaching and Learning ： A Case Study of Japan and Taiwan
2016 東泊　亜弥乃 英語教育
How to Improve Japanese English Teachers’ Competence of 
Teaching Cross-Cultural Understanding in Japanese English 
Education.



























































































2006 宮良　尚子 臨床心理 動作法による母性不安低減の試み


















































































2010 川西　玲子 臨床心理 教職志望大学生のいじめの認識へのグループアプローチ










































2013 大城　良子 臨床心理 がん入院患者における不安と抑うつの研究




2014 宮里　祐子 臨床心理 不登校傾向のある生徒における学級復帰過程の質的研究














2015 新里　円 臨床心理 がん告知による時間的展望の変化と抑うつ傾向の関連











2015 呉屋　るり葉 臨床心理 大学生の学生相談機関への相談過程についての研究
2016 高江洲　芹菜 臨床心理
大学生のセルフケア能力と健康統制の所在が喫煙に対する
意識に与える影響について
2015 野原　莉里子 臨床心理
通常学級に在籍する「気になる子」の問題行動に対する機
能的アセスメントによる介入　－教師の困り感・学級全体
の関連について－
2015 吉村　直樹 臨床心理
ジストロフィン異常症を持つ入院患者の認知機能・コミュ
ニケーションの特徴・被援助場面での感情体験と QOL と
の関連
2017 伊禮　輝 臨床心理
対人サービス業務における地方公務員の情緒的負担感に関
する研究―感情労働の視点から―
2016 上地　楓子 臨床心理
過剰適応傾向者の自身の心理特性に対する自己認知と精神
的健康との関連
2017 金城　真紀 臨床心理
青少年センター等の教育相談員が認知する困難さとキャリ
ア展望
2016 比嘉　陽介 臨床心理
マインドフルネスとセルフ・コンパッションが大学生の抑
うつと認知的反応性および精神・身体的健康に与える影響
　―マインドフルネス瞑想による介入を通じて―
2016 與座　詩織 臨床心理
両親離婚後の面会交流が子どもに与える影響の検討　－心
理的健康・対人関係との関連及び子どもの体験の語りから
－
2017 赤嶺　咲 臨床心理
養護教諭の役割意識と支援実践に関する質的研究　―保健
室登校児童・生徒の支援を通して―
2017 大城　貞則 臨床心理
マインドフルネス瞑想の実践期間の違いがストレス耐性及
び精神的不調に対する効果と持続に及ぼす影響　－ストレ
ス・不安・抑うつ・気分の観点から－
2017 大城　勇輝 臨床心理
大学生における内的作業モデルが境界例心性に及ぼす影響
について
2017 仲里　沙希子 臨床心理
統合的葛藤解決スキルが過剰適応傾向に及ぼす影響　－統
合的葛藤解決スキルプログラムの試行と効果－
2018 知念　建斗 臨床心理
動作法による自主訓練が自体感と精神的健康に与える影響
　－漸進的筋弛緩法との比較を通して－
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2018 西原　裕美 臨床心理
女子青年における「個」と「関係性」のアイディンティテ
ィ形成　－母娘関係における精神的自立との関連－
2018 宮里　小真紀 臨床心理
筋ジストロフィー患者の病の捉え方と自己決定における心
理的プロセスの検討
2020 大城　花織 臨床心理
認知的感情抑制が精神的健康に及ぼす影響　－自己の感情
への気づき，ネガティブ感情強度を調整要因とした検討－
2019 新里　知香 臨床心理
注意のコントロールが抑うつ・不安へ及ぼす影響　－注意
訓練とマインドフルネス瞑想の比較－
2019 普天間　優子 臨床心理
沖縄県の高齢者における社会機能と諸認知機能の維持につ
いて　－遂行課題実施中における脳の賦活状態を指標とし
た検討－
2020 高良　美帆 臨床心理
女子青年における葛藤と自立に関する研究　－親子間の葛
藤と青年の対処に着目して－
2020 中川　裕紀子 臨床心理
教師のストレスが精神的健康に及ぼす影響について　－レ
ジリエンスとの関連性からの検討－
2020 池宮　将貴 臨床心理
時間的連続性の認識が動機づけにおよびセルフ・コントロ
ールに及ぼす影響　－展望地図法による介入―
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